




















































…whereas Lawrence identifies the accent as（potential）locus of fall in pitch, Ogawa identifies the 








































































































































































CVV CV： CVCV CVN
A 2 2 14 0
B 0 2 6 0

























今帰仁 頭高（下降型） 5.84 3.08 187
首里
下降型 15.09 3.93 53
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男性話者 女性話者 男性話者 女性話者
1 野 moo 3 B B 4.5 6
2 柿 kaκi 1 B B 5.4 7.9
3 城 siru 1 A A − 6.8
4 串 gusi 2 C C 4 11.2
5 故 ’jui 2 C C 1 3.9
6 門 muɴ 2 C C 2.1 6.6
7 瓶 biɴ 3 息 C C 7.2 5.9
8 組 κumi 3 B B 2 5.3
9 塩 masu 3 C C − 7.8
10 蚤 numi 3 息 C C 3 6.7
11 樹 ’jani 3 A A 3.1 3.5
12 恋 kui 3 − A − 4.7
13 息 ʔici 4 息 A A 3 2.5
14 臼 ʔusi 4 息 A C 4.5 7.4
15 海 ʔumi 4 息 A A 4.5 7.7
16 今日 kuu 4 − − − −
17 罪 cimi 4 録音なし
18 針 pai 4 息 − C − 8.2
19 舟 puni 4 息 A A 4.5 6.1
20 紅 biɴ 4 C C − 4.4
21 松 maci 4 息 − C − 6.8
22 主 nusi 4 息 C C 7.9 5.6
23 宿 ’jadu 4 息 − −
24 蔭 hagi 5 息 − A − 7.2
25 声 hu’i 5 息 A A 6.1 4.1
26 露 ci’ju 5 息 A C 8.4 6.5
27 鍋 nabi 5 息 B B 6.5 4.3
28 前 mee 5 A A 1.9 5.2
29 婿 muhu 5 息 C C 4.6 5
30 桶 huκi 5 息 − C − 7.4
31 本 muτu 5 息 C C 4.7 6.5
32 鷺 saaza’i 1 A A 5.1 4.1
33 膝 ciɴ’si 1 A B 4.3 7.5
34 真似 mee’bi 1 B C 4.8 6
35 度 taɴ’bi 2 A A 7 9
36 浜 pa’maa 3 息 C C − 8.3
37 麻 ʔa’saa 3 − A − 4
38 跡 a’τoo 4 − A − 8.3
39 中 na’haa 4 息 A A 4 4.6






男性話者 女性話者 男性話者 女性話者
1 母 amu A 録音なし 7 録音なし
2 神聖なところ ibi A A 5.5 6.2
3 意味 imi A A 9.2 6.8
4 氏 uzi C A 11.9 11.4
5 布団 udu A A 2.2 11.6
6 皮膚病気 ubu A A 7.7 11.1
7 海 umi A A 5.5 11.6
8 童名 guzi C C 12.2 2.9
9 脚の不自由な人 guni C C 4.8 13.1
10 こぶ gubu A A 5.9 7.2
11 ごみ gumi 録音なし 録音なし 録音なし 録音なし
12 谷川の名 gumi 録音なし 録音なし 録音なし 録音なし
13 頃 guru C C 8.2 6.5
14 るいれき guru C A 4.6 6.3
15 地炉 zinu A 録音なし 7.7 録音なし
16 今帰仁村字下運天の小字名 zibu 録音なし 録音なし 録音なし 録音なし
17 警戒しかまえる zagi（ヂャギ） A A 10.7 8.2
18 屋根の骨組 dinu A A 8.3 5.7
19 七 nana A − 7.3 2.9
20 鍋 nabi B A 6.9 6.6
21 童名 nabi A A 0.3 3.4
22 柄杓 nibu A A 11.6 8.6
23 背伸び nubi A A 3.5 10.9
24 蚤 numi A C 3 4.7
25 祝女（のろ）nuru A C 3.2 4.3
26 ばね bani C C 6.6 9.1
27 びり biri C C 9 11.3
28 わらで作ったかご magu A C 5.2 8.9
29 くろつぐ mani C C 9 10.9
30 肉刺（まめ）mami A A 2.7 5.4
31 溝 mizu（ミヂュ） A HH 3.9 −
32 みんな mina A − 1.5 −
33 宿 jadu A A 1.5 8.3
34 （きせるにたまる）やに jani A − 3.1 −
35 滞在 judu A B 1.8 7.5
36 夕べ jubi C C 4.7 11.3
37 竹の節と節の間、脚の長さ juju A B 2.4 6.7






男性話者 女性話者 男性話者 女性話者
1 伊江島 ii A C 11.8 3.3
2 縁側 iɴ A C 2.2 3.5
3 王様 oo A A 9.2 1.7
4 奥武（地名）oo A − 4.7 −
5 口を大きくあいて空洞に
なっていること gaa
A A 4.4 3.9
6 どこ daa A A 12.7 5.4
7 尾 zuu A A 5.2 8.1
8 門 zoo A A 11.5 5.2
9 栓 zoo A A 4.5 4.4
10 胴 duu A A 6 7.1
11 ろうそく doo A A 1.7 9.9
12 二 nii A A 2.8 5.3
13 根 nii A A 2.1 3.2
14 何 nuu A A 4.7 2.8
15 番 baɴ C C 11.7 6.8
16 弁 biɴ ピッチ抽出不可 C 14 6.5
17 便 biɴ C C 2.3 4.5
18 紅 biɴ C C 3.1 4.4
19 瓶 biɴ C C 12.5 5.9
20 水、湯 buu A A 1.9 3.3
21 盂蘭盆会
（うらぼんえ）buɴ
A A 4.2 6.4
22 弁 beɴ A A 3.6 9.8
23 棒 boo A A 3.4 9.6
24 動作になれて器用で
あること maa
A A 0.8 8.9
25 万 maɴ A C 2.7 3.4
26 いっぱい mii A A 3.1 4.3
27 猫 mjaa A A 2.1 9.8
28 門 muɴ C C 2.3 5.7
29 紋 muɴ A A 1.7 6.1
30 前 mee A A 1.9 5.4
31 丘 moo A A 4.6 7
32 欄 raɴ HH として発話 HH として発話 − −
33 場所 waa LH として発話 LH として発話 − −
34 豚 waa ピッチ抽出不可 − ピッチ抽出不可 −
35 碗 waɴ C C 0.2 12.3
36 湾 waɴ C C 3.1 7.1
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